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ABSTRACT
Background & objectives: One of the most important diabetes complications is chronic renal
failure. This disorder is one of the most important progressive renal problems that is closely
associated with high mortality rate in diabetic patients. The purpose of this study was to evaluate
the effect of conjugated blackcurrant extract and  zinc oxide nanoparticles on histopathologic
damages of kidney tissue in diabetic rats.
Methods: A total of thirty adult Wistar rats were used and they were randomly divided into the
following six groups (n=5): control group; diabetic group (170 mg/kg alloxan); diabetic group
treated with insulin (170 mg/kg alloxan & 10 U/kg insulin); diabetic group treated with ZnO
nanoparticle (170 mg/kg alloxan & 8 mg/kg ZnO nanoparticle); diabetic group treated with
extract (170 mg/kg alloxan & 150 mg/kg blackcurrant extract) and diabetic group treated with
extract conjugated with ZnO nanoparticles (170 mg/kg alloxan & 8 mg/kg blackcurrant extract
conjugated with ZnO nanoparticle). Diabetes mellitus was induced by intraperitoneal injection of
alloxan monohydrate. Conjugated blackcurrant extract and ZnO nanoparticles were produced
using green synthesis method. The tissues were stained with hematoxylin and eosin stain. Image J
software was used for evaluation of histopathological changes.
Results: The comparison between groups treated with blackcurrant extract, ZnO nanoparticles and
blackcurrant extract conjugated with ZnO nanoparticle showed that these compounds somewhat
protect kidney tissue from diabetes damage . The highest protective effect was observed in
diabetic group treated with ZnO nanoparticles conjugated with blackcurrant extract.
Conclusion: Our study, for the first time, showed that the conjugation of blackcurrant extract to
ZnO nanoparticles can be effective in preventing renal- tissue damage in diabetic patient.
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ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷﺎﯾﻊدﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ 
در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن در ﺣـﺎل ﮔﺴـﺘﺮش ﺑـﻮده و ﺑﻄـﻮر 
در ﺑـﺎﻟﻐﯿﻦ درﺻـﺪ8/6ﻣﺘﻮﺳـﻂ داراي ﺷـﯿﻮع ﺟﻬـﺎﻧﯽ 
[. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع دﯾﺎﺑﺖ در اﯾﺮان از ﻣﺘﻮﺳﻂ 2،1ﺑﺎﺷﺪ ]ﻣﯽ
[. ﻋـﻮارض 2اﺳـﺖ ] درﺻـﺪ 01/4ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و 
ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت اﺳﺎﺳـﯽ در ﻪﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ ﺑ  ـ
ﺷﻮد. ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋـﻮارض ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
[. 3ﺑﯿﻤ ــﺎري دﯾﺎﺑ ــﺖ ﻧﺎرﺳ ــﺎﯾﯽ ﻣ ــﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿ ــﻮي اﺳ ــﺖ ] 
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮي دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺷﺎﯾﻊﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣـﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻮي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﺧـﺘﻼل ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ 
ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻫـﺎي ﺪه ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ روي ﺑـﺮ آﺳـﯿﺐ ﻗﺎط ﻣﺘﺼﻞ ﺷارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻗﺮه
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ دﯾﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ.ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ در ﻣﻮش
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل، ﺗﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﺮوه5ﮔﺮوه 6در ﺻﺤﺮاﯾﯽ وﯾﺴﺘﺎرﺳﺮ ﻣﻮش 03در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﮐﺎر:
-اﻧﺴـﻮﻟﯿﻦ(، ﮔـﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ 01gk/Uآﻟﻮﮐﺴـﺎن و 071gk/gmاﻧﺴـﻮﻟﯿﻦ ) -آﻟﻮﮐﺴﺎن(، ﮔﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ 071gk/gmﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ )
آﻟﻮﮐﺴ ــﺎن و 071gk/gmﻋﺼ ــﺎره )-ﻧ ــﺎﻧﻮ ذرات اﮐﺴ ــﯿﺪ روي(، ﮔ ــﺮوه دﯾ ــﺎﺑﺘﯽ 8gk/gmآﻟﻮﮐﺴ ــﺎن و 071gk/gmﻧ ــﺎﻧﻮذره )
ﻋﺼﺎره ﻗﺮه ﻗﺎط ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ 8gk/gmآﻟﻮﮐﺴﺎن و 071gk/gmﻋﺼﺎره )-ﻧﺎﻧﻮذره-ﻋﺼﺎره ﻗﺮه ﻗﺎط( و ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ051gk/gm
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ آﻟﻮﮐﺴﺎن ﻣﻨﻮﻫﯿﺪرات اﯾﺠﺎد ﺴﯿﺪ روي( ﺑﻮدﻧﺪ. دﯾﺎﺑﺖ در ﻣﻮشﻧﺎﻧﻮذرات اﮐ
ﻗﺎط ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذره از روش ﺳﻨﺘﺰ زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ﻗﺮه 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.J egamIاﺋﻮزﯾﻦ و ﻧﺮم اﻓﺰار-آﻣﯿﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦرﻧﮓ
ﻗـﺎط ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻗﺎط، ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﮐﺴـﯿﺪ روي و ﻋﺼـﺎره ﻗـﺮه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻗﺮه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﻨـﺪ و ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ روي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ
ﻗﺎط ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ روي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.ﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺎﺑﺖ در ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره ﻗﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻗـﺎط ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻧـﺎﻧﻮذرات اﮐﺴـﯿﺪ روي ﻣـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره ﻗﺮهﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﻗﺎط، ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ روي، دﯾﺎﺑﺖ، آﺳﯿﺐ ﮐﻠﯿﻮيﻗﺮهواژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:
124و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﭙﯿﺪه اﺣﻤﺪي ﺳﻘﺮﻟﻮ...ﻗﺎطﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻗﺮه
ﺗـﺎ 03ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه و اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﻮي 
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷـﺪت درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ05
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎران ارﺗﺒـﺎط ﺗﻨﮕـﺎﺗﻨﮕﯽ دارد. از 
ﻫـﺎي ﻫﯿﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻔﺮوﭘـﺎﺗﯽ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼـﻪ
دﯾﺎﺑﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﺸﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ، ﮐﻮﭼـﮏ 
ﺷـﺪن ﺷـﮑﻞ ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ و ﻏﯿـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
[. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﺠـﺎد 4ﺑﺎﺷﺪ ]ﻣﯽ1ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي
ﺗـﻮان ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﯽ 
ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑـﺎﻻي ﮔﻠـﻮﮐﺰ، ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﻧﻪﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮلﻣﺴﯿﺮ 
اﮐﺴ ــﯿﮋن، اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒ ــﺎت ﮔﻠﯿﮑ ــﻪ و ﻓﺸ ــﺎر ﺑ ــﺎﻻي 
ﺮوﭘـﺎﺗﯽ ﺟـﺰو [. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻧﻔ5ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ]
ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺮاي ﺑﯿﻤـﺎران دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺴـﻮب اوﻟﻮﯾﺖ
ﮔﺮدد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯽ
[. ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮا در 6ﺑﺎﺷﺪ ]ﺧﻮن ﻣﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن و دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ 
اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه در اﮐﺜـﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﻗﺎطﻗﺮهﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺟﻨﮕﻠﯽ آﺳﯿﺎي ﺻـﻐﯿﺮ، ﻗﻔﻘـﺎز، ﺳـﯿﺒﺮي، آﻣﺮﯾﮑـﺎي ﻧﻮاﺣﯽ 
د. اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه در ﺷﻮﭘﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽص اروﺑﻪ ﺧﺼﻮو ﺷﻤﺎﻟﯽ 
ت ﺗﻔﺎﻋﺎران و ارﺳﺒﺎي اﻃﺮاف اردﺑﯿﻞ، ارﻫﺎﺟﻨﮕﻞاﯾﺮان در 
ده آن ﺳﺘﻔﺎرد اﻣﻮﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖروﯾﺪ و ن ﻣﯽﯿﻼـﮔن ﺳﺘﺎا
ف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮﻣﻬﻢه اﺳـــ ــﺖ. ﻣﯿﻮو ﯾﺸﻪ گ، رﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺮ
ﻫـﺎ ﻓﻨـﻮل ه اﺳـﺖ. ﭘﻠـﯽ داروﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﻮه اﯾﻦ ﮔﯿـﺎ 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ ﻗﺎطﻗﺮهﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاص ﮐﺎﻫﻨـﺪه ﮔﻠـﻮﮐﺰ ﺧـﻮن ﻗﺎطﻗﺮه[. 8،7]
اﮐﺴ ــﯿﺪاﻧﯽ، ﺿ ــﺪ اﻟﺘﻬ ــﺎﺑﯽ و ﺿ ــﺪ داراي ﺧ ــﻮاص آﻧﺘ ــﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ [. ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ01, 9ﺑﺎﺷﺪ ]ﺗﻮﻣﻮري ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﻫـﺎ ﺗﺎزﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﻤـﺎري 
ﻫـﺎي ﻟﮑـﻮل ﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ اﺗﺼـﺎل ﻣ ﻣﻮرد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺗﺼﺎل 
ﺗـﺮ و ات ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔـﻮذ راﺣـﺖ ﻧﺎﻧﻮذرﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 
[. 11ﺷـﻮد ] ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ
ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻼﻓـﻪ ﻣـﻮﯾﺮﮔﯽ و ﮐﭙﺴـﻮل ﺑـﻮﻣﻦ 1
ﺷﻮد.ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﺪه ﻣﻮﻟﮑﻮلﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮات ﺿـﺪدﯾﺎﺑﺘﯽ ات ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ ﻧﺎﻧﻮذرﺑﻪ 
، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه ﻗﺎطﻗﺮه
ات ﻧـﺎﻧﻮذر ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻗﺎطﻗﺮهاﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره 
ﻫﺎي ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﮐﺴﯿﺪ روي ﺑﺮ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﯾﯽ دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار در ﻣﻮش
ﮔﯿﺮد.
روش ﮐﺎر
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐـﺪ ﺑﻮدهﺷﺎﻫﺪ-ﻣﻮرداﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑ ــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺐ 22.4931.CER.SMURA.RIاﺧﻼﻗ ــﯽ
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ رﺳـﯿﺪه و ﺑـﺎ 
رﻋﺎﯾــﺖ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺻــﻮل ﮐــﺎر ﺑــﺎ ﺣﯿﻮاﻧــﺎت 
آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از 
ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴـﺘﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺻﺤﺮاﯾﯽﻫﺎي ﻣﻮش
ﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑ در ﻗﻔﺲﺻﺤﺮاﯾﯽﻫﺎي ﻣﻮش
ﻫﺎ، ﮐـﻪ ﻏـﺬا و آب ﮐـﺎﻓﯽ در ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮش
دﺳـﺘﺮس آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار داﺷـﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ. ﻣﺤـﻞ 
ﺻﺤﺮاﯾﯽ از ﻧﻈـﺮ دﻣـﺎ، رﻃﻮﺑـﺖ و ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮش
ﻧﻮر در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد. وزن ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ 
ﮔﺮم ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ 051-002ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽﻣﻮش
ﻫـﺎي ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪه ﯿـﻮه ، اﺑﺘـﺪا ﻣ ﻗـﺎط ﻗـﺮه ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه 
از ﻣﺤــﻞ ﻓ ــﺮوش ﮔﯿﺎﻫ ــﺎن داروﯾ ــﯽ ﻣﻌﺘﺒ ــﺮ ﻗ ــﺎطﻗ ــﺮه
ون ﭼﯿﻨﯽ ﭘـﻮدر ﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﻫﺎﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در
ﭘﻮدر ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر روز در اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑـﻪ ده 
ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﯿﮑﺮ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ02ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. 
ات اﮐﺴـﯿﺪ روي ﺟـﺪا ﺷـﺪه و ﻧـﺎﻧﻮذر ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﻗﺮار دادن در ﻣﻌﺮض 
ﻫـﻮاي آزاد ﺟﻬـﺖ ﺣـﺬف ﺣـﻼل و ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪن ﮐﻨـﺎر 
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻬﯿـﻪ دوزﻫـﺎي ﻣـﻮرد 
ﻗﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.ﻗﺮهﻧﻈﺮ ﻋﺼﺎره
ات اﮐﺴﯿﺪ رويﻧﺎﻧﻮذرﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺎطﻗﺮهﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره 
ات اﮐﺴـﯿﺪ ﻧـﺎﻧﻮذر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺎطﺮهﻗﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره 
[. در اﯾـﻦ 21روي از روش ﺳﻨﺘﺰ زﯾﺴﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ] 
7931، زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرمﺷﻤﺎرهﻫﯿﺠﺪﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ224
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه 02روش 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄـﺮ در ﯾـﮏ ﺑﺸـﺮ رﯾﺨﺘـﻪ ﺳـﭙﺲ 08
ﮔﺮم ﻧﻤﮏ ﻧﯿﺘﺮات روي ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و 6/24ﻣﻘﺪار 
ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪ. ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻤـﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـﯽ ﮐـﺎﻣﻼً 
ﻣﻮﻻر در ﺣﺪود 5ﺳﻮد ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازHpﺳﭙﺲ 
دﻗﯿﻘﻪ 51ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 01
در داﺧﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﯾﻮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
دو ﺑﺎر ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ و ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﺑـﺎ اﺗـﺎﻧﻮل و ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ 
دﻗﯿﻘﻪ 5ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 0003mprﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ دور
ﺑﺎر ﻣﺎﯾﻊ روﯾـﯽ دور رﯾﺨﺘـﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و در ﻫﺮ 
ﺷﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﮐـﺎر رﺳـﻮب ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه از ﺷﺴﺘﺸـﻮي 
درﺟـﻪ 06ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﻮر در دﻣﺎي 42ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫـﺎي آﻟـﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. ﺣﻀـﻮر ﮔـﺮوه 
اﮐﺴﯿﺪ روي ﺗﻮﺳﻂ اتﻧﺎﻧﻮذردر ﺳﻄﺢ ﻗﺎطﻗﺮهﻋﺼﺎره 
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷـﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿـﮏ 
ﻗﺎطﻗﺮهات اﮐﺴﯿﺪ روي و ﻋﺼﺎرهﻧﺎﻧﻮذرﻧﺪازه ا1DRX
(. 1ات اﮐﺴﯿﺪ روي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ )ﺟﺪول ﻧﺎﻧﻮذرﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺎطﻗﺮهات اﮐﺴﯿﺪ روي و ﻋﺼﺎره ﻧﺎﻧﻮذر. اﻧﺪازه 1ﺟﺪول 
ات اﮐﺴﯿﺪ رويﻧﺎﻧﻮذر
ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺘﺮ(اﻧﺪازه )ﻧﺎﻧﻮ
ات اﮐﺴﯿﺪ رويﻧﺎﻧﻮذر51/81
اﮐﺴﯿﺪ رويات ﻧﺎﻧﻮذرﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺎطﻗﺮهﻋﺼﺎره 31/49
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ: ﺟﻬﺖ ﮔﺮوه
ات ﻧـﺎﻧﻮذر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺎطﻗﺮهﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره 
ﻫﺎي ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ، اﮐﺴﯿﺪ روي ﺑﺮ آﺳﯿﺐ
ﺗـﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ 5ﮔـﺮوه 6ﺑـﻪ ﺻـﺤﺮاﯾﯽﺳـﺮ ﻣـﻮش 03
ه ﮐﻨﻨـﺪ ﺷﺪﻧﺪ. ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل )درﯾﺎﻓـﺖ 
ﮔﺮوه دوم ﺑﻌﻨـﻮان ﮔـﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي( و
(، ﮔـﺮوه 071gk/gmآﻟﻮﮐﺴﺎن ﺑﺎ دوز ه ﮐﻨﻨﺪ)درﯾﺎﻓﺖ 
ه ﮐﻨﻨـﺪ اﻧﺴـﻮﻟﯿﻦ )درﯾﺎﻓـﺖ -ﺳﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ 
gk/Uو اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑـﺎ دوز 071gk/gmآﻟﻮﮐﺴﺎن ﺑﺎ دوز 
هﻧـﺎﻧﻮذر-(، ﮔـﺮوه ﭼﻬـﺎرم ﺑﻌﻨـﻮان ﮔـﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ01
و 071gk/gmآﻟﻮﮐﺴ ــﺎن ﺑ ــﺎ دوز ه ﮐﻨﻨ ــﺪ)درﯾﺎﻓ ــﺖ
noitcarffiD redwoP yaR-X 1
(، ﮔـﺮوه ﭘـﻨﺠﻢ 8gk/gmه اﮐﺴـﯿﺪ روي ﺑـﺎ دوز ﻮذرﻧﺎﻧ
آﻟﻮﮐﺴـﺎن ه ﮐﻨﻨﺪﻋﺼﺎره )درﯾﺎﻓﺖ -ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ
gk/gmﺑـﺎ دوز ﻗـﺎط ﻗﺮهو ﻋﺼﺎره 071gk/gmﺑﺎ دوز
-هﻧـﺎﻧﻮذر -و ﮔﺮوه ﺷﺸﻢ ﺑﻌﻨـﻮان ﮔـﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ (051
071gk/gmآﻟﻮﮐﺴﺎن ﺑـﺎ دوز ه ﮐﻨﻨﺪﻋﺼﺎره )درﯾﺎﻓﺖ 
ﻗﺎطﻗﺮهﺑﻪ ﻋﺼﺎره ات اﮐﺴﯿﺪ روي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهﻧﺎﻧﻮذرو
ﻫـﺎي ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. دﯾﺎﺑﺖ در ﻣﻮش8gk/gmﺑﺎ دوز 
ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ ﺑـﺎ ﺗﺰرﯾـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ 
آﻣﺮﯾﮑـﺎ( ﺑـﻪ -آﻟﻮﮐﺴﺎن ﻣﻨﻮﻫﯿـﺪرات )ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﯿﮕﻤﺎ 
وزن ﺑـﺪن ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ071ﻣﯿﺰان 
روز 61[. ﻣـﺪت زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ 31اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ]
ﺳ ــﺎﻋﺖ 21ﻧﺰدﻫﻢ و ﺑﻌ ــﺪ از ﺑ ــﻮد. در ﭘﺎﯾ ــﺎن روز ﺷ ــﺎ 
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷﺘﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮدن، از ﻗﻠﺐ ﻣﻮش
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮﻧﮕﯿﺮي ﺷـﺪ، ﺳـﭙﺲ ﮐﻠﯿـﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﻣﻮش
درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. 01ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ: ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات روش ﺑﺮرﺳﯽ
-ﯾﮏ از رﻧــﮓ آﻣﯿــﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴــﯿﻠﯿﻦ ﻫﯿﺴ ــﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
ﻫـﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﯾـﻦ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ( E&H)اﺋﻮزﯾﻦ
درﺻﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺎژ 01ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
ﺑﺎﻓﺘﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾـﺪ. از 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ روش ﺑـﺮش ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻗﺎﻟﺐ
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و روي ﻻم5ﻣﻘﺎﻃﻊ 
رﻧـﮓ آﻣﯿـﺰي E&Hﻫـﺎ ﺑـﻪ روشدر ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺎي ﮔﺮوهﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻻم
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿـﻮي و ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه
ﻧﯿﺰ ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. 2ﻗﻄﺮ ﻓﻀﺎي ادراري
5در ﻫـﺮ ﻻم ﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﺟﺴـﻤﮏ ﮐﻠﯿـﻮي ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺗﻬﯿـﻪ 
در ﻫـﺮ J egamIﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﮔﯿـﺮي ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي دو ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اﻧـﺪازه 
ﮔﻠﻮﻣﺮول ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﻄـﺮ ﻗﻄﺮ اﺧﺘﻼف ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي و 2
ﺷﻮد.ﻓﻀﺎي ادراري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
324و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﭙﯿﺪه اﺣﻤﺪي ﺳﻘﺮﻟﻮ...ﻗﺎطﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻗﺮه
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿـﻮي در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ 
ﯿـﺮات ﻓﻀـﺎي ادراري ﻗﻄـﺮ ﺑ ـﺮاي ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﺗﻐﯿ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻠﻮﻣﺮول
اﺧﺘﻼف ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي و ﮔﻠﻮﻣﺮول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄـﺮ 
[.41ﻓﻀﺎي ادراري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ]
ﻫﺎروش ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري داده
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ در 
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮐﯿﻔـﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي و ﻓﻀـﺎي ادراري 
ﻫـﺎي آﻣـﺎري و آزﻣـﻮن SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
آﻧﻮآ و ﺗﻮﮐﯽ، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و 
0/50ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﯽ داري ﮐﻤﺘـﺮ از 
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺮ اﺳﺎسﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. داده
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺮﻣـﺎل داﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﻠﯿﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي و ﻟﻮﻟﻪﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ، ﮔﻠﻮﻣﺮول
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل و دﯾﺴﺘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻨـﺎﺑﯿﻨﯽ 
(. در ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ، آﺳـﯿﺐ A-1)ﺷﮑﻞ ﺎﺷﺪﺑﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ
ﻫـﺎ، آﺳـﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻌـﺪادي از ﮔﻠـﻮﻣﺮول 
ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل و دﯾﺴﺘﺎل و ﻧﯿـﺰ واﮐﻮﺋﻠـﻪ ﻟﻮﻟﻪ
ﻫـﺎ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﮔـﺮوه ﻧﻔـﺮون ﺷﺪن ﺳﻠﻮل
ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در ﺣـﺎل ﺗﺨﺮﯾـﺐ 
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ، داﺧﻞ 
ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل و دﯾﺴﺘﺎل ﻣـﺎﯾﻊ ﮐﻠﻮﺋﯿـﺪي ﻟﻮﻟﻪ
ﻫـﺎي ﮐﻠﯿـﻮي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه وﺟـﻮد ﮐﺴـﺖ
(. ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ، 2و ﺷﮑﻞ B-1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي و ﻓﻀﺎي ادراري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
(. 1)ﻧﻤـﻮدار (p<0/50)دارد داري ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﺸـﺎن داد در ﺳـﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﯿﺰان آﺳـﯿﺐ وارده ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑـﺎﻓﺘﯽ ﮐﻠﯿـﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد. در ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﺎﺑﺖ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻨـﺪ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﻫﺎ دﭼﺎر آﺳﯿﺐﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﻔﺮون
ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎي ﭘﯿﭽﯿ ــﺪه ﮐﺴــﺖ ﺮﺧ ــﯽ از ﻟﻮﻟ ــﻪدر داﺧ ــﻞ ﺑ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﻠﻮﺋﯿﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﻫـﺎي (. ﺑﺮرﺳـﯽ C-1ﮔﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد )ﺷـﮑﻞ 
ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫـﻢ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﻗﻄـﺮ 
ﺟﺴ ــﻤﮏ ﮐﻠﯿ ــﻮي ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه دﯾ ــﺎﺑﺘﯽ ﮐ ــﺎﻫﺶ 
(. از ﻃﺮف دﯾﮕـﺮ 1)ﻧﻤﻮدار (p<0/50)داري دارد ﻣﻌﻨﯽ
، ﻗـﺎط ﻗـﺮه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره هﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮو
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻗﺎطﻗﺮهه اﮐﺴﯿﺪ روي و ﻋﺼﺎره ﻧﺎﻧﻮذر
ات اﮐﺴﯿﺪ روي ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت از ﻧﺎﻧﻮذر
آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي 
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ
ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﻗـﺎط ﻗـﺮه دﯾﺎﺑـﺖ در ﮔـﺮوه ﻋﺼـﺎره 
-1، D-1ات اﮐﺴﯿﺪ روي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻧﻮذر
ﻣﺘﺼـﻞ ﻗـﺎط ﻗـﺮه ( ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره F-1و E
ﻫــﺎي ات اﮐﺴــﯿﺪ روي ﺑﺮرﺳــﯽﻧــﺎﻧﻮذرﺷــﺪه ﺑــﻪ 
ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺸﺎن داد ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿـﻮي و ﻓﻀـﺎي 
داري ادراري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ 
ﯽ در ﺳـﺎﯾﺮ ( وﻟ  ـ1)ﻧﻤﻮدار (p<0/50)ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ در ﻗﻄـﺮ ﮔﺮوه
ﺷﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي و ﻓﻀﺎي اداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
اﻧـﺪازه ﻗﻄـﺮ دار ﻧﺒﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ
ﻫـﺎي ﻓﻀﺎي ادراري و ﻗﻄﺮ ﺟﺴـﻤﮏ ﮐﻠﯿـﻮي در ﮔـﺮوه 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 2ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول 
ﮐﻠﯿﻮي و ﻗﻄﺮ ﻓﻀﺎي ادراري ﺑﺮ اﺳﺎس . اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ 2ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺘﺮ در ﮔﺮوهﻣﯿﮑﺮوواﺣﺪ 
ﻗﻄﺮ ﻓﻀﺎي ادراري
)DS±naeM(
ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي
)DS±naeM(
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﮔﺮوه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﺘﺮل601/±435/8961/±275/19
دﯾﺎﺑﺘﯽ021/±726/3562/±754/49
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ-دﯾﺎﺑﺘﯽ011/±388/1391/±7901/23
هﻧﺎﻧﻮذر-دﯾﺎﺑﺘﯽ111/±935/1081/±736/31
ﻋﺼﺎره-دﯾﺎﺑﺘﯽ411/±299/3802/±604/58
ﻋﺼﺎره- ذرهﻧﺎﻧﻮ-دﯾﺎﺑﺘﯽ901/±644/1771/±436
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ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه(: ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي و ﻟﻮﻟﻪAﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ در ﮔﺮوه.1ﺷﮑﻞ
(: ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره؛ Dدﻫﺪ(؛ ))ﻧﻮك ﭘﯿﮑﺎن ﮐﺴﺖ ﮐﻠﯿﻮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ(: ﮔﺮوه اﻧﺴﻮﻟﯿﻦCدﻫﺪ( )ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ(: ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺖ )ﻧﻮك ﭘﯿﮑﺎن واﮐﻮﺋﻞBﺑﺎﺷﺪ(. )ﻣﯽ
ﻗﺎطﻗﺮهه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره ﻧﺎﻧﻮذر(: ﮔﺮو ه Fه؛ )ﻧﺎﻧﻮذر(: ﮔﺮوه E)
ﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﮐﺴﺖ ﮐﻠﯿﻮي در داﺧﻞ ﻧﻔﺮون در ﮔﺮوه د.2ﺷﮑﻞ 
524و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﭙﯿﺪه اﺣﻤﺪي ﺳﻘﺮﻟﻮ...ﻗﺎطﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻗﺮه
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻤﮏ ﮐﻠﯿﻮي و ﻓﻀﺎي ادراري در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه1ﻧﻤﻮدار
(<p0/50* اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل )
(<p0/50** ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﺎﺑﺘﯽ )
ﺑﺤﺚ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺮايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺗﻮاﻧﺪ ات اﮐﺴﯿﺪ روي ﻣﯽﻧﺎﻧﻮذرﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺎطﻗﺮه
اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﺑـﺎﻓﺘﯽ ﮐﻠﯿـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از 
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐـﺰي ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪدﯾﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ
در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﺑﺪن و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ دارﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد 
ﻣﯿـﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ دارد. ﯾﮑـﯽ از 
ﻫﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﻣـﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿـﻮي اﺳـﺖ. ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ 
ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿـﻮي ﺑﻌﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ اﻟﻮﯾـﺖ 
آﯾـﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﯽ 
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آن 
از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﺮان رو ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﺷـﻮد ﮐـﻪ در اﭘﯿﺪﻣﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻤـﯿﻦ زده ﻣـﯽ 
ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ 005،000،000ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
[. در ﺣـﺎل 51ﮐﻠﯿﻮي در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن وﺟـﻮد دارد ] 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﮐﻠﯿـﻮي در 
ﺎن وﺟﻮد دارد و ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﻄـﻮر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬ
اي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه
[. ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ 61]
ﺷـﻮد ﺑﯿﻨﯽ ﻣـﯽ ﺷﻮد و ﭘﯿﺶﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤـﺎري 
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻫـﺎي آﺗـﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻃﯽ ﺳـﺎل 
ﻫـﺎي ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺶ روي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ [. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل71ﺑﺎﺷﺪ ]آﯾﻨﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ در ﻃـﺐ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل 
ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ ﻣـﻮرد ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ دﯾﺎﺑـﺖ در ﺳـﺎل 
ﻗـﺎطﻗـﺮهﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻋﺼـﺎره ﺗﻮﺟـﻪ ﻓﺮاواﻧ  ـ
[. ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره 91،81ﺑﺎﺷﺪ ]ﻣﯽ
داراي اﺛﺮات آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ، ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ و ﻗﺎطﻗﺮه
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن ﺑـﻮده و ﻣـﯽ 
دﯾﺎﺑﺖ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دوز داروﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺎﺑﺖ 
ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ [. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 02،91ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ]
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻗﺎطﻗﺮهاﻧﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن داده
از ﻗﺒﯿـﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧﺴـﻮﻟﯿﻦ، ﮐـﺎﻫﺶ آﭘﻮﭘﺘـﻮز و 
ﻫﺎي ﺑﺘﺎي ﭘـﺎﻧﮑﺮاس و ﻧﯿـﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل
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دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻠﻮﮐﺰ در ﺑﺎﻓﺖﺟﺬب ﮔ
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮاً [. از ﺗﮑﻨﯿﮏ12ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ]ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﺳـﻠﻮﻟﯽ 
ات ﻧـﺎﻧﻮذر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺗﺼـﺎل اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺑـﺎ 
ات اﮐﺴـ ــﯿﺪ روي ﯾﮑـ ــﯽ از ﻧـ ــﺎﻧﻮذر[. 11ﺑﺎﺷـ ــﺪ ]ﻣـ ــﯽ
ات ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﻧﺎﻧﻮذرﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺗﻬﯿـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﮐﻮﻧﮋوﮔـﻪ ﻣـﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ [. 22ﻣﺘﻌ ــﺪدي از آن اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ] 
روي ﺑﯿﻤـﺎري ﻗـﺎط ﻗـﺮه ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره 
ﮐﻠﯿـﻮي وﺟـﻮد ﻧـﺪارد وﻟـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
در ﺑﯿﻤـﺎري ﻗـﺎط ﻗﺮهاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺼﺎره 
دﻫﻨـﺪه ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻔﯿـﺪ اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت روي ﮐﻠﯿﻮي ﻧﺸـﺎن 
اي وارﮔـﺎس و [. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ32ﺑﺎﺷﺪ ]ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻠﯿﻮي ﻣﯽ
ﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒ ـﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿ ـﺪي ﺗ ــﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﮑ ـﺎران ﻧﺸـﺎن دادﻧ  ــ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮي در ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از آﺳـﯿﺐ ﮐﻠﯿـﻮي در 
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻧﻔﺮﯾﺖ، ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ دﯾﺎﺑﺘﯽ و آﺳﯿﺐ ﮐﻠﯿـﻮي 
ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ از آﺳﯿﺐ 
ﺎر ﺧﻮن ﮐﻠﯿﻮي ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸ
و ﻧﯿـﺰ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ روي ﭘﺎراﻧﺸـﯿﻢ ﮐﻠﯿـﻮي ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ 
[. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن 42ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ]ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﯽ ﮐـﻪ در ﻋﺼـﺎره ﻏﻨﯽ از آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ
[، داراي 52ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي وﺟﻮد دارﻧـﺪ ] ﻗﺎطﻗﺮه
ﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ و ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ ﻗـﻮي ﺑـﻮده و از اﺛﺮات آﻧﺘـﯽ 
-ﻓﺘﯽ و ﮐﻠﯿـﻮي ﻧﺎﺷـﯽ از ﭼﺮﺧـﻪ اﻟﺘﻬـﺎب ﻫـﺎي ﺑـﺎ آﺳﯿﺐ
اﺳــﺘﺮس اﮐﺴــﯿﺪاﺗﯿﻮ در ﺑﯿﻤــﺎران ﻣــﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿــﻮي و 
اي [. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ72،62ﮐﻨﻨﺪ ]ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮدﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ در ﮔﯿﺎه ﺳﺎﺑﺪارﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮي ﻧﻘﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. آﻧﻬـﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ
اي ﻫﻢ [. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ82ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ]
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه از ﺗﺎپ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺑﯿﻠﯿﺲ، ﮐـﺎروي، ﮔﺮاﻧـﺪﯾﺲ و آروﻧﺴـﯿﺲ روي 
ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰاﺳـﯿﻮن آﻟﺒـﻮﻣﯿﻦ و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮔﻠﯿﮑـﻪ 
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﯽ ﻋﺼﺎرهﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
اي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داراي اﺛـﺮات آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺑـﺎﻟﻘﻮه 
ﻫـﺎ ﻫـﻢ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ازﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻼﺳـﯿﻮن ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣـﯽ 
ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨـﺪ و در ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﻔﺮوﭘـﺎﺗﯽ دﯾـﺎﺑﺘﯽ ﻧﻘـﺶ 
[. اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﯿـﺰ در 92ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ]
اده ﺗـﻮت ﻓﺮﻧﮕـﯽ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ روي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼـﺎره ﺧـﺎﻧﻮ 
روي ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ 
ات ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺘﯽ، آﻧﺘـﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داراي اﺛﺮ
آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺿـﺪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗـﻮت ﻓﺮﻧﮕـﯽ ﻣـﯽ 
[. ﺑﻨﻈـﺮ 03ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨـﺪ ] 
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺣـﺎوي ﻗﺎطﻗﺮهﺪ ﻋﺼﺎره رﺳﻣﯽ
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨـﻮﻟﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ و 
[ داراي اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎد 52ﺑﺎﺷﺪ ]ﻫﺎ ﻣﯽآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ
ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ 
در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﮐﻠﯿﻮي ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎطﻗﺮهﻋﺼﺎره 
ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽدﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺎﻧﻮ ﻣـﻮاد ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 
ات اﮐﺴﯿﺪ روي ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻧـﺎﻧﻮذراﺗﯽ ﻧﺎﻧﻮذر
ﻫﺎي داروﯾـﯽ و رﺳـﺎﻧﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮﻧﮋوﮔﻪ
اﻧـﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
[. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻗﯿﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﻼ 22]
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﻮاردي روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣـﯽ 
ﻧﻈﯿﺮ اﻧـﺪازه ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻮﭼـﮏ ﻧـﺎﻧﻮ ﻣـﻮاد )ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ( در 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺰرگ ﺳـﻠﻮل )ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘـﺮ(، 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ و ﻧﯿـﺰ 
ﻫـﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬـﺎ در ﯿﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﺗﻐ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻧﻮ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ در ورود 
ﻫﺎ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﻮﺛﺮي ﻫﺎ ﺑﺪرون ﺳﻠﻮلاﯾﻦ ﮐﻮﻧﮋوﮔﻪ
ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ [. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 13دارد ]
ات ﻧـﺎﻧﻮذر ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻗﺎطﻗﺮهﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره 
ﻫﺎي داري ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐاﮐﺴﯿﺪ روي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ 
رﺳﺪ ﮐﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺷﻮد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽﮐﻠﯿﻮي ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ات اﮐﺴـﯿﺪ روي ﻧﻔـﻮذ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻧﻮذرو ﻗـﺎطﻗـﺮهﻋﺼـﺎره 
هﺮﻗ هرﺎﺼﻋ ﺮﯿﺛﺎﺗطﺎﻗ...ﻮﻟﺮﻘﺳ يﺪﻤﺣا هﺪﯿﭙﺳ نارﺎﮑﻤﻫ و427
ﺖﺣار ﺐﺗاﺮﻣ ﺮـﻣا ﻦـﯾا و دراد لﻮﻠـﺳ نورد ﻪـﺑ يﺮـﺗ
ﯽﻣرد ﺪﻧاﻮﺗﺪﺿ و ﯽﻧاﺪﯿﺴﮐا ﯽﺘﻧآ تاﺮﺛا ﺪﯾﺪﺸﺗ ﯽﺑﺎﻬﺘﻟا
 تاﺮـﺛا ﺮﯾﺎـﺳ وهﺮـﻗطﺎـﻗ ياراد نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﺮﯾﺎـﺳ ﻪﺑﺎـﺸﻣ
ﺮﺗ .ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷد ﺶﻘﻧ ﯽﻟﻮﻨﻓ تﺎﺒﯿﮐ
يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
 ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ هرﺎﺼﻋ داد نﺎﺸﻧ رﺎﺑ ﻦﯿﻟوا ياﺮﺑهﺮﻗطﺎﻗ
 ﻪـﺑ هﺪﺷ ﻞﺼﺘﻣ رذﻮﻧﺎـﻧ ﯽـﻣ يور ﺪﯿـﺴﮐا تا رد ﺪـﻧاﻮﺗ
 ﻪﯿﻠﮐ ﺖﻓﺎﺑ رد ﺖﺑﺎﯾد زا ﯽﺷﺎﻧ ﯽﺘﻓﺎﺑ ﺐﯿﺳآ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ
 ﻪﺘﺷاد ﯽﺘﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﯾاﺮﺤﺻ شﻮﻣ.ﺪﺷﺎﺑ
ﺖﯾدوﺪﺤﻣﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ
ﺖﯾدوﺪﺤﻣ زاا يﺎﻫ ﯽـﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾ ﺖـﺒﻗاﺮﻣ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ
شﻮـﻣ زا يزور ﻪﻧﺎﺒـﺷ ﻖـﯿﻗد و ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮـﻣ يﺎـﻫ
ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﺎـﺑ رﺎـﮐ يﺎﻫ رذﻮﻧﺎـﻧ هرﺎـﺷا يور ﺪﯿـﺴﮐا تا
 .دﻮﻤﻧ
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
 ﻞﯿﺑدرا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺷاد ﯽﻟﺎﻣ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا
 ﺶﻫوﮋـﭘ ﺪـﺣاو زا نﺎﮔﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ و ﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا
ﺗ لﺎﻤﮐ ﻞﯿﺑدرا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ار ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸ
.ﺪﻧراد
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